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Povzetek
V okviru diplomske naloge smo pregledali vse glavne procese v ribogojnici,
kjer se zbira in hrani ogromna kolicˇina podatkov, ki jih je potrebno ustrezno
organizirati in obdelati. Veliko ribogojnic to dela rocˇno, na papirju ali v
racˇunalniˇskih programih z enostavnimi tabelami.
Na podlagi analize procesov v ribogojnici smo pripravili nacˇrt za spletno
aplikacijo, ki omogocˇa elektronsko obdelavo podatkov v ribogojnici. Za im-
plementacijo smo uporabili odprtokodne spletne tehnologije in ogrodje Twit-
ter Bootstrap. Aplikacija omogocˇa vnos vseh potrebnih podatkov o vzreji
rib in pregled sta- nja v ribogojnici. Zasnova je modularna in omogocˇa eno-
stavno spreminjanje in kasnejˇse nadgrajevanje aplikacije. Pri nacˇrtovanju in
implementaciji smo veliko pozornosti namenili enostavnosti uporabe aplika-
cije. Sledili smo trenutnim trendom in smernicam za oblikovanje, tako da
je uporaba aplikacije elegantna tudi na pametnih mobilnih napravah. Im-
plementirano resˇitev smo testirali z realnimi podatki v ribogojnici.




In the context of the thesis we managed to review all the main processes
of the fish farm, where a lot of data is gathered and stored. Appropriate
organization and handling of this data is necessary. A lot of fish farms do
this manually on the paper, or on the computer in spread sheets.
Based on an analysis of the processes we prepared a plan for the web
application that enables electronic data processing. The web application
was implemented with the help of open source web technologies and Twitter
Bootstrap framework. Application enables input of all necessary data of
breeding fishes and states at the fish farm. Modular structure enables simple
modifications and possible upgrades of the application in the future. By
planning and implementation we gave a lot of attention to the simple use,
we followed the trends and guidelines so that the application is also available
on mobile devices. The implemented solution was tested on real data from
the fish farm.




Cˇlovek zˇe od nekdaj stremi k temu, da bi si cˇimbolj olajˇsal in poenostavil delo
ki ga opravlja, kar pa je odvisno od narave dela. Nekatere stvari so samou-
mevne, druge bolj zapletene. Bolj je stvar zapletena, vecˇ napora zahteva od
nas, vecˇ znanja oziroma podatkov moramo imeti, cˇe zˇelimo da bodo rezultati
nasˇega dela uspesˇni. Pridobiti si je potrebno cˇimvecˇ informacij. Hitro pa se
lahko zgodi, da imamo kar naenkrat prevecˇ podatkov, ki jih ne zmoremo vecˇ
obvladati, zato si jih moramo nekako razvrstiti in shraniti. Skozi zgodovino
so se nacˇini shranjevanja podatkov zelo spreminjali. V preteklosti so ljudje
poznali le svincˇnik in papir. Obdelava je bila pocˇasna in vcˇasih nezanesljiva.
S pojavom racˇunalnikov je postalo zbiranje podatkov ter njihova obde-
lava veliko hitrejˇsa in zanesljivejˇsa. Razvite je bilo zˇe veliko programske
opreme, ki je sluzˇila temu namenu. Vsak program, ali pa kar cel programski
paket, je bil prilagojen dolocˇenemu uporabniku in dolocˇeni vrsti dela. Po-
javile so se razlicˇne podatkovne zbirke. Tako je uporabnik zbral podatke
na terenu in jih nato v pisarni vnesel v podatkovno zbirko. Ustrezen pro-
gram nato izvede potrebne operacije in vrne rezultate ki sluzˇijo za nadaljni
potek dela. Vse se torej shranjuje v pisarni, na racˇunalniku v podatkovnih
zbirkah. Razvoj racˇunalniˇstva na podrocˇju internetnega omrezˇja in spleta
pa je omogocˇil sˇtevilne nove resˇitve. To pomeni, da sta podatkovna baza
in ustrezen program shranjena na strezˇniku, do katerega lahko dostopamo s
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poljubnim racˇunalnikom, pametnim telefonon ali tablico. Podatki nam niso
vecˇ na voljo le v pisarni ampak povsod, kjer imamo omrezˇno povezavo. Nove
tehnologije nam omogocˇajo enostavnejˇse in prijetnejˇse delo.
Ribogojniˇstvo je ena izmed najhitreje rastocˇih zˇivilskih panog na svetu
in zˇe predstavlja skoraj polovico vseh rib za prehrano ljudi. Svetovna pro-
izvodnja je po letu 2000 narasˇcˇala priblizˇno sedem odstotkov na leto [2].
Tudi v Sloveniji imamo veliko ribogojnic. Proces dela je podoben v vseh
ribogojnicah, ne glede na njihovo velikost in vrsto gojenih rib: sladkovodnih
ali morskih.
Tudi v ribogojniˇstvu se srecˇujemo z ogromnimi kolicˇinami podatkov. Po-
glavje 2 opisuje procese v ribogojnici. Podatki se zbirajo vsak dan, zabelezˇi
se vsaka sprememba in novost. Vecˇino dela se izvaja na terenu, v morju, kjer
se nahajajo bazeni z ribami. Za poenostavitev omenjenih postopkov smo se
odlocˇili, da bomo poskrbeli za elektronsko obdelavo podatkov.
Cilj diplomske naloge je bil razviti aplikacijo, ki bi nudila podporo za
vse procese v ribogojnici. Omogocˇa vnasˇanje, branje in urejanje podatkov
iz podatkovne baze ribogojnice, na voljo pa naj bo povsod, kjer obstaja
internetna povezava. Razviti je bilo potrebno uporabniˇski vmesnik, ki se bo
lahko izvajal na poljubnem racˇunalniku, pametnem telefonu ali tablici.
Poglavje 2
Ribogojnica
Ribogojnica je zakljucˇena oblika organizacije vnaprej dolocˇenih procesov.
Procese lahko razdelimo v posamezne sklope. Tako imamo tri glavne sklope:
bazen, vzreja rib in izlov rib. Vsak posamezen sklop lahko sˇe naprej razdelimo
na podsklope.
Najprej je potrebno imeti zagotovljen ustrezen prostor v vodnem okolju
(morje, reka), v katerega so umesˇcˇeni bazeni. Zacˇne se z nabavo ribjih mladic.
Ko mladice prispejo v ribogojnico, se jih vstavi v prazne bazene. Vecˇji del
leta se ribe hrani vsak dan. Potrebno je imeti nazdor nad zalogo hrane.
Na bazenih se izvajajo tudi razlicˇni pregledi, na primer veterinarski pregled.
Spremlja se prirastek rib. Ko ribe dosezˇejo dolocˇeno povprecˇno tezˇo ali pa
gostoto v bazenu, se jih preseli v vecˇje bazene, ali pa se jih razdeli na vecˇ
bazenov. Ko so ribe dovolj tezˇke, se jih izlovi, zapustijo ribogojnico. Ob vseh
nasˇtetih operacijah se vsakodnevno zabelezˇijo razlicˇni podatki o stanju in
spremembah, kar je pomembno za dober nadzor in uspesˇno vodenje evidence.
Ribogojnica Fonda je druzˇinsko podjetje, ki se z ribogojniˇstvom ukvarja
zˇe vecˇ desetletij. Nahaja se v juzˇnem delu Piranskega zaliva. Podjetje je
znano sˇirom po svetu, predvsem po ”Piranskem brancinu”. Vizija podje-
tja:”Odlocˇili smo se,bomo vzgojili najboljˇse gojene ribe na svetu.” [1] Go-
jijo tudi sˇkoljke. Ob ribogojnici je svoje zatocˇiˇscˇe nasˇlo mnogo razlicˇnih
rib in drugih morskih organizmov. Pestrost morskega zˇivljenja tu izstopa
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Slika 2.1: Panoramski pogled na ribogojnico Fonda. Vir [1]
.
iz povprecˇja tega dela Jadranskega morja. Na sliki 2.1 je vidna umestitev
ribogojnice Fonda v Piranski zaliv.
Sledi podroben opis posameznih sklopov in s tem tudi dolocˇitev zahtev
za nacˇrtovanje in razvoj aplikacije.
2.1 Bazen
Bazeni predstavljajo osrednji del ribogojnice. V zgoraj predstavljeni ribogoj-
nici sta dva tipa bazenov. Prvi tip (sˇtevilke bazenov: I,II,...,XVIII) so manjˇsi
bazeni, namenjeni za vstavitev ribjih mladic. Drugi tip bazenov (sˇtevilke
bazenov: 1,2,...,40) so vecˇji bazeni, v katere se ribje mladice preselijo, ko
dosezˇejo dolocˇeno velikost. Na sliki 2.2 je vidna razporeditev bazenov v
ribogojnici. Vsak krog ali kvadrat predstavlja dolocˇen bazen. Barva kro-
gcev je odvisna od trenutne vsebine bazena in je vezana na generacijo rib.
O dolocˇitvi barve je vecˇ zapisano v poglavju 2.2.1. Bela barva pomeni, da
je bazen trenutno prazen. Za vsak bazen moramo v danem trenutku po-
znati njegovo vsebino: katere ribe vsebuje - letnik rib, kdaj so priˇsle v bazen,
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Slika 2.2: Razporeditev bazenov v ribogojnici. Vsak krogec predstavlja ba-
zen.
sˇtevilo rib, povprecˇno tezˇo rib, prostornino bazena in datum zadnje menjave
mrezˇe bazena. Iz teh podatkov je potem mogocˇe izracˇunati gostoto in bi-
omaso rib. Gostota rib vpliva na njihovo selitev oziroma delitev v druge
bazene, biomasa pa nam pomaga pri izracˇunu priporocˇene kolicˇine hrane, ki
jo vstavimo v dolocˇen bazen ob hranjenju.
2.2 Vzreja rib
Celoten proces vzreje rib od vstavitve mladic do izlova rib traja tri do sˇtiri
leta ali vecˇ. Zaradi evidence se ob vsaki spremembi zabelezˇijo novi podatki.
V nadaljevanju je vsak del procesa predstavljen bolj podrobno.
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2.2.1 Prihod in vstavitev mladic
Prihod mladic je vsako leto v spomladanskem cˇasu ali zgodaj poleti. Lahko je
enkraten ali vecˇkraten, odvisno od kolicˇine rib in od sˇtevila prostih bazenov v
tekocˇem obdobju. Mladice se vstavi v bazen sˇe isti dan. V posamezen bazen
se vstavi tocˇno dolocˇeno sˇtevilo rib z dolocˇeno povprecˇno tezˇo. Ob prihodu
se zabelezˇi izvor mladic (podatki o dobavitelju), sˇtevilka spremljajocˇega ve-
terinarskega dokumenta, datum prihoda, sˇtevilo rib in povprecˇna tezˇa. Ob
prihodu mladic se dolocˇi tudi generacija. Primer: za prvi prihod mladic
leta 2014, se dolocˇi generacija 2014-1, za drugi prihod 2014-2 in tako dalje.
Dolocˇi se barva generacije. Za vse mladice ki so priˇsle v istem letu, je barva
generacije enaka. Barva se dolocˇi za lazˇji vizualni pregled stanja v izpisanih
porocˇilih.
2.2.2 Selitev
Ribe se seli iz manjˇsih bazenov v vecˇje enkrat na leto, oziroma takrat ko ribe
v manjˇsih bazenih presezˇejo dolocˇeno gostoto ali dolocˇeno povprecˇno tezˇo.
Selitev poteka tako, da se vse ribe iz izvornega bazena preseli v ponorni
bazen, ki je moral biti pred tem prazen. Po selitvi pa je prazen izvorni
bazen. Ob vsaki selitvi se zabelezˇi: datum, ura zacˇetka in konca selitve,
sˇtevilka izvornega in ponornega bazena ter morebiten komentar.
2.2.3 Delitev
Do delitve pride iz podobnih razlogov kot za selitev, vendar le v vecˇjih baze-
nih. Pri delitvi se polovica rib iz izvornega bazena preseli v ponorni bazen,
ki je moral biti pred tem prazen. S tem se zmanjˇsa gostota rib v izvornem
bazenu in se ustvari boljˇse razmere za rast. Ob vsaki delitvi se prav tako za-
belezˇi: datum, ura zacˇetka in konca delitve, sˇtevilka izvornega in ponornega
bazena, sˇtevilo rib v obeh bazenih, ter morebitni komentar.
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2.2.4 Krma
Dobava krme poteka vecˇkrat letno, v poletnih mesecih (cˇas rastne sezone)
tudi vecˇkrat mesecˇno. Ponavadi se dobavi ena paleta (1.250kg) ali 21 pa-
let (26.250kg) krme. Ker je v ribogojnici vedno vecˇ razlicˇnih generacij rib,
kar pomeni vecˇ razlicˇnih velikosti rib, je potrebno dobaviti tudi razlicˇne gra-
nulacije krme. Granulacija oznacˇuje povprecˇno velikost delcev (peletov) v
dolocˇeni krmi, npr: 1.3-1.5mm, 2mm, 3mm, 4.5mm ali 6mm. Narocˇilo krme
poteka pri razlicˇnih dobaviteljih. Za vsakega dobavitelja je potrebno vnesti
tudi tabelo za priporocˇljivo hranjenje. V tej tabeli so shranjeni koeficienti
za izracˇun priporocˇene tezˇe hrane za vsak bazen, ki je odvisna od povprecˇne
tezˇe rib in temperature vode.
Zaloga krme se vodi glede na dobavitelja in glede na granulacijo. Stanje
zaloge se preverja in zabelezˇi pred vsakim hranjenjem oziroma po hranjenju.
Prav tako se nova zaloga spremeni in zabelezˇi ob vsaki dobavi krme. Ob
dobavi se zabelezˇi: datum dobave, dobavitelj, granulacija krme in tezˇa krme
za izbrano granulacijo.
2.2.5 Hranjenje
Vecˇji del leta se hranjenje izvaja vsak dan. Poteka enkrat dnevno, v cˇasu
rastne sezone pa dvakrat dnevno. Mladice se hrani do sˇtirikrat dnevno.
V zimskih mesecih, oziroma ko temperatura vode pade pod 12◦C, poteka
hranjenje dva do trikrat tedensko, ko pa je temperatura vode pod 7◦C, se
hranjenje ne izvaja. V primeru bolezni se v krmo primesˇa tocˇno dolocˇena
kolicˇina zdravila. Krma z dodanim zdravilom se ne pripravlja vnaprej in se
ne shranjuje ampak se pripravi za vsako hranjenje posebej. Za vsak bazen
posebej se izracˇuna priporocˇena kolicˇina krme, za vsako hranjenje posebej.
Izracˇun temelji na dobaviteljevi tabeli za priporocˇljivo hranjenje.
Ob hranjenju se zabelezˇijo podatki za celotno ribogojnico ter za posame-
zen bazen. Za celotno ribogojnico zabelezˇimo: datum, ura zacˇetka in konca
hranjenja, ime in priimek osebe ki izvaja hranjenje, temperaturo zraka, tem-
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peraturo vode in trenutno vreme (sonce, dezˇ, veter, valovi). Za vsak bazen
posebej zabelezˇimo: priporocˇeno krmo (dobavitelj, granulacija, tezˇa), dejan-
sko izbrano krmo (dobavitelj, granulacija, tezˇa), ali je potrebno zdravljenje,
morebiten komentar in sˇtevilo mrtvih rib. Po koncu hranjenja je potrebno
preracˇunati novo zalogo krme.
2.2.6 Pregledi
Pregledi mrezˇ potekajo pod vodo. Zabelezˇi se stanje mrezˇe: obrasˇcˇenost
mrezˇe z morskimi organizmi, sˇtevilo lukenj v mrezˇi in ali je potrebna zame-
njava mrezˇe. Zabelezˇi se tudi datum pregleda, ime in priimek osebe, ki je
izvedla pregled ter morebitni komentar.
Biometrija rib: preverjanje prirastka rib s tehtanjem minimalnega stati-
sticˇnega vzorca rib iz vsakega bazena. Biometrija poteka vsaj dvakrat letno,
ob zacˇetku in koncu rastne sezone (spomladi, jeseni). Za vsak bazen pose-
bej se zabelezˇi: datum in ura, povprecˇna tezˇa rib, ime in priimek osebe ki
je izvajala pregled. Cˇe je bil izlov rib za biometrijo neuspesˇen, se tudi to
zabelezˇi.
Veterinarski pregledi potekajo najmanj dvakrat letno, oziroma ob vsaki
opazˇeni spremembi populacije v enem ali vecˇ bazenih. Ob vsakem veterinar-
skem pregledu se zabelezˇi: datum in ura, ime in priimek prisotne zaposlene
osebe, podatki o veterinarju in njegovi komentarji oziroma mnenje.
2.2.7 Menjava mrezˇe
Zaradi hitrega zarasˇcˇanja ribogojskih mrezˇ z raznimi organizmi in neuporabe
sredstev proti obrasˇcˇanju je potrebno dva do trikrat na leto zamenjati mrezˇe
pri vsakem bazenu. Za pranje mrezˇ se strogo uporablja le cˇista voda. Ob
vsaki menjavi mrezˇe se zabelezˇi: datum, prisotne osebe ter komentar.
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2.2.8 Mrtve ribe
Sˇtevilo mrtvih rib se preveri in presˇteje pri vsakem hranjenju ali pa posebej.
V tem primeru se spremenijo podatki o gostoti rib in biomasi za vsak bazen.
Zabelezˇi se: datum, sˇtevilo mrtvih rib, oseba in komentar.
2.3 Izlov
Izlov oziroma dvig rib poteka tri do petkrat tedensko, praviloma vsak pone-
deljek, sredo in cˇetrtek. Izlovi se vnaprej dolocˇena kolicˇina rib iz dolocˇenih
bazenov. Ob tem se za bazen spremenijo podatki o gostoti rib in biomasi. Za
vsak izlov se za posamezen bazen zabelezˇi: datum, kolicˇina rib (kg), sˇtevilo
izlovljenih rib in morebiten komentar.
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Poglavje 3
Spletna aplikacija
Nacˇrtovanju aplikacije je potrebno nameniti veliko pozornosti. Dober nacˇrt je
pogoj za lazˇjo in hitrejˇso implementacijo. V nasprotnem primeru pa lahko iz-
gubimo veliko cˇasa s kasnejˇsim popravljanjem napak ali spreminjanjem slabo
oziroma nepopolno definiranih zahtev. V prejˇsnjem poglavju smo nasˇteli in
podrobneje opisali razlicˇne procese v ribogojnici. Ti opisi nam predstavljajo
zahteve, ki jih je potrebno uposˇtevati pri nacˇrtovanju spletne aplikacije za
elektronsko obdelavo podatkov.
3.1 Definicija procesov
Z razvojem aplikacije smo zˇeleli zagotoviti podporo vsem opisanim proce-
som v ribogojnici. Z njeno uporabo je zaposlenim in odgovornim osebam
omogocˇen lazˇji nadzor nad dogajanjem v ribogojnici. Posebne zaslonske ma-
ske pa mu nudijo enostavno vnasˇanje podatkov. Na enem mestu so tako
zbrani in dostopni vsi podatki, kar zagotavlja vse potrebne informacije o
nadaljnem poteku dela v ribogojnici.
Vse procese, ki so nasˇteti in opisani v 2. poglavju je potrebno razporediti
in jih zdruzˇiti v zakljucˇeno celoto. Med njimi je potrebno poiskati odvisnosti,
saj dolocˇen proces lahko vpliva na izvajanje drugega procesa. Slika 3.1
prikazuje shemo vseh zbranih sklopov in procesov v ribogojnici.
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Slika 3.1: Shema sklopov in procesov v ribogojnici.
3.2 Podatkovni model
Izvajanje vsakega procesa je pogojeno z razlicˇnimi podatki oziroma pogoji.
Prav tako pa se ob vsakem izvajanju zabelezˇijo novi podatki. Tako imamo
opravka z veliko kolicˇino podatkov, ki jih je potrebno cˇim bolj logicˇno raz-
porediti, jih je mogocˇe cˇimbolj enostavno in hitreje najti. Zato ima vsak
proces, ali pa skupek vecˇih procesov, svojo tabelo v podatkovni bazi. Struk-
tura podatkovne baze je vidna na sliki 3.2. Za imena tabel in poimenovanje
stoplcev v tabelah uporabljamo slovenski jezik. Glavni entiteti sta Bazen
na katerega so vezane vse aktivnosti povezane z vzrejo rib in Generacija
rib, ki je dolocˇena z letnico prihoda in sˇteviko prihoda v dolocˇenem letu.
Vse ostale entitete so z njima povezane neposredno ali posredno prek drugih
tabel. V tabeli 3.1 je seznam in kratek opis tabel za posamezne entitete v
ribogojnici, v tabeli 3.2 pa seznam tabel za podporo razlicˇnim procesom v
ribogojnici. Vsi procesi upravljajo s posamznimi entitetami iz 3.1.
Vsaka tabela v podatkovni bazi ima svoj namen. Dolocˇen proces ob
svojem delovanju bere in piˇse iz vecˇ razlicˇnih tabel.
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Slika 3.2: Struktura podatkovne baze.
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ime tabele opis vsebine tabele
bazen Trenutno stanje za posamezen bazen.
dobavitelji krme Podatki o dobaviteljih krme.
nabava krme Zgodovina nabave krme.
zaloga krme Vodenje zaloge krme.
krma Zgodovina spreminjanja zaloge krme.
dobavitelji mladic Podatki o dobaviteljih ribjih mladic.
barve Seznam razpolozˇljivih barv za generacije.
generacije Generacije, ki so ribogojnici. Npr: 2013, 2014
mladice Podatki o prihodu mladic. Dolocˇitev generacije.
Tabela 3.1: Seznam tabel za posamezne entitete v ribogojnici.
ime tabele opis vsebine tabele
vstavitev Zgodovina vstavitev mladic v bazene.
hranjenje Zgodovina hranjenja za celotno ribogojnico.
hranjenje bazen Zgodovina hranjenja za izbran bazen.
pregled Zgodovina vseh vrst pregledov celotne ribogojnice.
pregled veterinar Zgodovina veterinarskih pregledov.
pregled mrez Zgodovina pregledov mrezˇ bazenov.
menjava mrez Zgodovina menjav mrezˇ na bazenih.
biometrija Zgodovina merjenja biometrije.
ribe Zgodovina spreminjanja kolicˇine rib.
selitev Zgodovina selitev rib iz manjˇsih v vecˇje bazene.
delitev Zgodovina delitev rib iz enega v dva bazena.
mrtve ribe Zgodovina kolicˇine pobiranja mrtvih rib.
izlov Zgodovina izlova rib glede na bazen in generacijo.
Tabela 3.2: Seznam tabel za podporo razlicˇnim procesom v ribogojnici.
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3.3 Uporabniˇski vmesnik
Uporabniˇski vmesnik je prva in zelo pomembna stvar, ki jo uporabnik opazi
ob zagonu aplikacije. Nacˇrtovanju vmesnika je zato potrebno nameniti veliko
pozornosti. Vmesnik mora biti kar se da enostaven, pregleden, atraktiven
in privlacˇen. Uporabniˇska izkusˇnja mora biti cˇim boljˇsa. Uporabnik mora
v vsakem trenutku imeti obcˇutek da ima vse pod kontrolo, da tocˇno ve v
katerem delu aplikacije se trenutno nahaja. Vse mozˇne operacije morajo
biti na dosegu enega ali dveh klikov z miˇsko. Vse to je potrebno uposˇtevati
zˇe pri nacˇrtovanju uporabniˇskega vmesnika. Na sliki 3.3 je preprost nacˇrt
postavitve uporabniˇskega vmesnika za racˇunalniˇske zaslone, na sliki 3.4 pa
za mobilne naprave.
Opis posameznih delov uporabniˇskega vmesnika (iz slike 3.3):
1 - naslov aplikacije - v zgornjem delu se nahaja naslov aplikacije oziroma
logotip ribogojnice. Na sliki je oznacˇen z modro barvo.
2 - glavni meni - vsebuje seznam vseh mozˇnih opravil, ki so na voljo upo-
rabniku. Na sliki je oznacˇen z rdecˇo barvo.
3 - glavno okno - vsebuje ustrezen seznam ali obrazec, odvisno od tega,
katero opravilo je uporabnik izbral. Oznacˇen je z zeleno barvo.
4 - pogovorno okno - pogovorno okno oziroma dialog se prikazˇe nad vsemi
zgoraj nasˇtetimi deli (postavi se v ospredje). Vsebuje informacije o
trenutnem stanju v izbranem bazenu. Oznacˇen je z rjavo barvo.
Kot je razvidno iz slike, se na zaslonih mobilnih naprav glavni menu po-
maknjen nad glavno okno. S tem zagotovimo boljˇso preglednost, saj lahko
glavno okno zavzame celotno sˇirino ekrana.
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Slika 3.3: Nacˇrt postavitve aplikacije za racˇunalniˇske zaslone.




Ko smo imeli na voljo vse zahteve in nacˇrte za spletno aplikacijo, je sledila
implementacija. Na trzˇiˇscˇu obstaja ogromno tehnologij ki nudijo podporo
spletnemu razvoju aplikacij. Mi smo uporabili naslednje tehnologije:
HTML je kratica za oznacˇevalni jezik (HyperText Markup Language). Lahko
bi rekli, da je to osnovni programski jezik za izgradnjo spletne strani.
Uporablja se za dodajanje in razporejanje elementov oziroma gradnikov
na spletni strani [3].
CSS je kratica za opisni jezik (Cascading Style Sheet). Omogocˇa obliko-
vanje elementov, ki so bili kreirani v jeziku HTML. Vsakemu elementu
lahko preprosto dolocˇimo npr. velikost, barvo, obrobe [3].
JavaScript je bil eden izmed prvih skriptnih jezikov, ki je omogocˇal izde-
lavo interaktivnih spletnih strani. Uporabili smo ga posredno,preko
knjizˇnice jQuery, ki je razvita v tem jeziku [4].
Apache je najbolj popularen spletni strezˇnik na svetu. Apache zna izva-
jati programe zapisane v php jeziku. Ima tudi podporo za namestitev
podatkovnih zbirk [5].
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PHP (Hypertext PreProcessor) je eden izmed najbolj razsˇirjenih skrip-
tnih programskih jezikov, ki omogocˇa razvoj oziroma programiranje
dinamicˇnih spletnih strani [3].
MySQL je najbolj razsˇirjen sistem za relacijske podatkovne baze, ki za delo
s podatki uporablja strukturni poizvedbeni jezik - SQL (Structured
Query Language) [3].
Obstajajo razlicˇna orodja, ki zˇe vsebujejo nasˇteta orodja, tako da nam ni bilo
potrebno namesˇcˇati vsako posebej. Uporabili smo WAMP Server (Windows
Apache MySQL Php strezˇnik) [6]. Za podporo pri dostopu do podatkovne
zbirke je zˇe namesˇcˇen program phpMyAdmin, ki nam omogocˇa enostaven
pregled nad vsemi tabelami podatkov.
Zadnje cˇase je popularno ogrodje Twitter Bootstrap, ki predstavlja sko-
raj standard oziroma smernice pri razvoju spletnih aplikacij [7]. Bootstrap
vsebuje ogromno predpripravljenih gradnikov za izdelavo aplikacij (gumbi,
navigacije, dialogi, obvestila,...). Omogocˇa nam izgradnjo odzivnih spletnih
aplikacij (ang. Responsive Web Design).Vsebuje tudi knjizˇnico jQuery, ki
je zapisana v programskem jeziku JavaScript, ki omogocˇa enostaven razvoj
interaktivnih spletnih strani. Za omenjeno knjizˇnico jQuery prav tako ob-
staja ogromno odprtokodnih gradnikov, ki jih lahko vkljucˇimo v spletno
aplikacijo. Uporabili smo DatePicker - gradnik za elegantno izbiro da-
tuma, ki hkrati nudi podporo za Bootstrap [10]. PHP nam omogocˇa razlicˇne
nacˇine povezave in interakcije z MySQL. Mi smo se odlocˇili za razred PDO
Php Data Objects, ki je sam po sebi zelo obsˇiren in nam ponuja ogromno
funkcionalnosti. Za lazˇje delo s PDO smo uporabilii odprtokodni razred
indieteq pdo class, ki zdruzˇuje funcionalnosti PDO po sklopih in omogocˇa
elegantnejˇsi dostop do MySQL [9]. Uporabili smo odprtokodno predlogo SB
Admin 2 Bootstrap Admin Theme, ki je zgrajena z Bootstrap, tako da nam
ni bilo potrebno pisati zacˇetnih HTML znacˇk, za osnovno postavitev aplika-
cije [8]. Prilagodili smo jo svojim zahtevam.
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4.2 Organizacija programske kode
Kot je razvidno iz poglavij 2 in 3 imamo veliko zahtev in izdelanih nacˇrtov,
ki jih je bilo potrebno implementirati. Zaradi vecˇje preglednosti in morebi-
tnih kasnejˇsih izboljˇsav je bilo potrebno programsko kodo cˇim bolj smiselno
organizirati. Odlocˇili smo se za modularno implementacijo. Tako imamo
imena modulov podobna, kot so imena sklopov procesov v ribogojnici:
bazen - je modul za pregled trenutnega stanja v ribogojnici
krma - modul za upravljanje s krmo (nabava, zaloga)
mladice - modul za delo z mladicami (nabava, vstavitev)
generacije rib - modul za upravljanje rib (selitev, delitev, izlov, mrtve ribe)
hranjenje - modul za nadzor hranjenja
pregled - modul za izvajanje pregledov v ribogojnici
Vsi moduli imajo podobno strukturo datotek. Kaksˇna je interakcija med
posameznimi datotekami, lahko vidimo na sliki 4.1. Glede na uporabnikovo
izbiro procesa, se aktivira dolocˇen modul. Vsak modul vsebuje datoteko
class.php v katerem je istoimenski razred kot je ime modula in datoteka
upravljaj.php. V slednji datoteki zˇelimo ugotoviti, katero akcijo zˇeli upo-
rabnik izvesti. To izvemo prek spremenljivke $ GET[’opravilo’]. Nato se
vkljucˇi sˇe ustrezna datoteka z obrazcem za dodajanje, urejanje in brisanje. Cˇe
nobeno opravilo ni izbrano, se pokazˇe glavni seznam v izbranem modulu, npr:
seznam zaloge hrane (cˇe je izbran modul krma) ali zgodovina hranjenja (cˇe je
izbran modul hranjenje). V datoteko index.php so vkljucˇene razredne da-
toteke vseh modulov, prav tako se ustvarijo objekti za posamezen razred, re-
cimo za hranjenje: $hranjenje = new hranjenje(); ali za krmo: $krma =
new krma();. Vsa opravila se potem klicˇejo preko teh instanc objektov, npr:
$nahrani ribe = $hranjenje -> daj krmo v bazen($podatki);, kjer spre-
menljivka $podatki vsebuje podatke o tem, kateri bazen je bil izbran in
katera krma je bila izbrana (dobavitelj, granulacija, tezˇa).
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Slika 4.1: Razporeditev datotek znotraj modula.
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4.3 Delovanje
Ob zagonu spletne aplikacije se mora uporabnik najprej prijaviti. Obrazec za
prijavo je viden na sliki 4.2. Cˇe je prijava uspesˇna, je preusmerjen na domacˇi
zaslon aplikacije. Ta zaslon lahko razdelimo na tri dele: glava, izbirni meni na
levi strani ter glavno osrednje okno, kjer je prikazan razpored bazenov. Zˇe iz
barv bazenov je takoj razvidno katero generacijo rib vsebuje bazen. Na sliki
4.3 vidimo, kaksˇne mozˇnosti so ponujene uporabniku po prijavi v aplikacijo.
Neposredno iz glavnega okna lahko dostopa do posameznih sklopov procesov.
Vsak sklop ima svoj nabor mozˇnih opravil. Na sliki 4.3 so prikazana opravila
za sklopa hranjenje in generacije rib.
Primer zaslonske maske takoj po prijavi je viden na sliki 4.4. V glavnem
oknu se nahaja seznam bazenov, ki so predstavljeni s krogi in hvadrati in
se obnasˇajo kot gumb. Ko uporabnik klikne na izbran bazen, se mu odpre
pogovorno okno (dialog), v katerem se prikazˇejo podrobnosti o izbranem
bazenu. Primer je viden na sliki 4.5. Zˇe iz seznama bazenov je razvidno
katera generacija rib se nahaja v dolocˇenem bazenu. Z odebeljenim rdecˇim
robom bazena uporabnika opozorimo, da je poteklo zˇe vecˇ kot 180 dni od
zadnje menjave mrezˇe na dolocˇenem bazenu ali pa je v bazenu prevelika
gostota rib.
Na sliki 4.6 je prikazan celoten meni. Vsebuje seznam vseh mozˇnih
opravil, ki so zdruzˇena po sklopih.
Ko uporabnik izbere dolocˇeno mozˇnost, se izbira modula izvede prek spre-
menljivke $ GET[’podrocje’]. Vsako izbrano podrocˇje ima razlicˇna mozˇna
opravila. Za vsako opravilo pa obstaja obrazec, ki ga mora uporabnik izpol-
niti in potrditi. Na slikah 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 in 4.12 so prikazani
izrezi zaslonskih mask za posamezna podrocˇja.
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Slika 4.2: Ob zagonu spletne aplikacije se mora uporabnik najprej prijaviti.
Slika 4.3: Diagram poteka delovanja.
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Slika 4.4: Zaslonska maska aplikacije takoj po prijavi.
Slika 4.5: Pogovorno okno, ki se odpre ob kliku na bazen.
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Slika 4.6: Pregled vseh menijskih postavk.
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Slika 4.7: Pregled izrezov zaslonskih mask za izbrano podrocˇje - krma.
Slika 4.8: Pregled izrezov zaslonskih mask za izbrano podrocˇje - hranjenje.
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Slika 4.9: Pregled izrezov zaslonskih mask za podrocˇje - pregledi.
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Slika 4.10: Pregled izrezov zaslonskih mask za podrocˇje - mladice.
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Slika 4.11: Pregled izrezov zaslonskih mask za selitev in delitev rib. Izbrano
podrocˇje - generacije rib.
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Slika 4.12: Pregled izrezov zaslonskih mask za izlov rib in za vnos mrtvih
rib. Izbrano podrocˇje - generacije rib.
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4.4 Testiranje
4.4.1 Testiranje uporabniˇskega vmesnika
V tem poglavju nas zanima predvsem testiranje uporabniˇskega vmesnika na
napravah razlicˇnih velikosti, z razlicˇno resolucijo ekrana. Uporabniˇski vme-
snik je razvit z najnovejˇsim ogrodjem Bootstrap 3, ki omogocˇa enostaven
razvoj odzivnih spletnih aplikacij. V datoteki css/bootstrap.css so posta-
vljeni razlicˇni mejniki sˇirin zaslonov (v enotah px=pixel), pri katerih se zgodi
sprememba postavitve uporabniˇskega vmesnika. Te sˇirine zaslonov so:
1200px - ustreza vecˇjim racˇunalniˇskim zaslonom
992px - ustreza sˇirini manjˇsega racˇunalniˇskega zaslona ali tablice
768px - sˇirina zaslona pokoncˇno obrnjene tablice ali mobilnega telefona
Na sliki 4.4 lahko vidimo prikaz zaslonske maske na racˇunalniku, na
sliki 4.13 pa na pokoncˇno obrnjeni tablici. Ko je sˇirina zaslona manjˇsa od
768px, se levi meni skrcˇi v zgornjega in postane privzeto zaprt. Generira
se ikona v zgornjem desnem kotu zaslona, na sliki oznacˇena z rdecˇo pusˇcˇico.
Ko kliknemo nanjo, se meni razsˇiri, tako kot je vidno na sliki. Na pametnem
mobilnem telefonu je izgled podoben kot na tablici, le da so krogci za bazene
nekoliko bolj skupaj.
4.4.2 Testiranje vnosa podatkov
Vnasˇanje podatkov poteka preko obrazcev. Vsak modul vsebuje razlicˇne
obrazce, za vsako operacijo posebej. Vnos podatkov v en obrazec vpliva na
spremembe v eni ali vecˇ tabelah v podatkovni bazi. Za namen testiranja
smo si pripravili in izvedli spodaj opisanih deset korakov. Predhodno je bila
podatkovna baza prazna.
Korak 1 - Nabava mladic - Odpre se obrazec, v katerega vnesemo po-
datke o nabavi. Nabavili smo 1000 mladic, generacija 2014-1, s pov-
precˇno tezˇo 0.2 kg.
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Slika 4.13: Izgled uporabniˇskega vmesnika na pokoncˇno obrnjeni tablici.
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Korak 2 - Vstavitev mladic - Iz seznama mladic lahko izberemo le mla-
dice, ki sˇe niso bile vstavljene. Odpre se nam obrazec, v katerem iz-
beremo prazen bazen, v katerega zˇelimo vstaviti mladice. Odlocˇimo
se, da vstavimo vseh 1000 mladic v bazen ’XII’. Sˇtevilo nerazporejenih
mladic tako ostane nicˇ.
Korak 3 - Nabava krme - V obrazcu za dodajanje krme izberemo doba-
vitelja in granulacijo krme. Vpiˇsemo kolicˇino dobavljene krme. Za
primer smo nabavili krmo granulacije 2mm, 3mm, 4mm in 6mm, vsake
po 10kg.
Korak 4 - Hranjenje - V obrazcu za hranjenje moramo najprej izpolniti
podatke za celotno ribogojnico, o tem kdaj bo potekalo hranjenje, kdo
hrani in kaksˇne so vremenske razmere. Nato iz seznama polnih bazenov
izberemo bazen, v katerega zˇelimo dati krmo, v nasˇem primeru bazen
XII. Odpre se nam ustrezen obrazec. Aplikacija nam iz dobaviteljeve
tabele za priporocˇeno hranjenje izracˇuna, da je primeren vnos krme za
izbran bazen 2.52kg, z granulacijo 4mm. Priporocˇena tezˇa je odvisna od
temperature vode, ki smo jo vnesli v prejˇsnjem obrazcu in od povprecˇne
tezˇe rib v izbranem bazenu. Iz seznama krme, ki je na zalogi izberemo
predlagano granulacijo. Vpiˇsemo tezˇo 3kg. Vpiˇsemo tudi, da smo v
bazenu nasˇli 20 mrtvih rib. Ob potrditvi obrazca, se zmanjˇsa zaloga
izbrane krme na 7kg, prav tako se zmanjˇsa sˇtevilo rib v bazenu iz 1000
na 980.
Korak 5 - Selitev - Odlocˇimo se, da bomo vse ribe iz bazena XII preselili.
V obrazcu se nam ponudijo vsi prazni bazeni ki so na voljo. Izberemo
bazen s sˇtevilko 15. Po koncˇani selitvi so vse ribe v bazenu 15, bazen
XII postane prazen.
Korak 6 - Hranjenje - Podobno kot v koraku 4, vnesemo ustrezne po-
datke. Aplikacija nam priporocˇa, da vnesemo 2.5kg krme z granulacijo
4mm. Ker je ta krma na voljo, jo izberemo iz seznama, in vpiˇsemo
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tezˇo 3kg. Prav tako spet vpiˇsemo sˇtevilo mrtvih rib 40. Ob potrditvi
obrazca se zaloga izbrane krme zmanjˇsa na 4kg, sˇtevilo rib v bazenu
pa iz 980 na 940.
Korak 7 - Hranjenje - Ponovimo korak 6 sˇe enkrat. Ostane nam torej sˇe
1kg krme in 900 rib v bazenu.
Korak 8 - Delitev - Odlocˇimo se za delitev bazena 15. Aplikacija nam v
obrazcu ponudi prazne bazene, kamor lahko preselimo del rib. Izberemo
bazen sˇt. 14 in vpiˇsemo, da zˇelimo vanj preseliti 450 rib. Potrdimo
obrazec. Po delitvi imamo v obeh bazenih 14 in 15 enako stanje. Stanje
sˇtevila rib v bazenu 15 se samodejno azˇurira, ko vnesemo nove podatke
za bazen 14.
Korak 9 - Hranjenje - Vnesemo podatke za celotno ribogojnico, podobno
kot v korakih 4,6, in 7. Najprej hocˇemo nahraniti ribe v bazenu 14.
Aplikacija nam predlaga vnos 1.25 kg grme z granulacijo 4 mm. Iz
seznama izberemo ustrezno krmo in vpiˇsemo tezˇo 1.5kg. Ob potrditvi
obrazca nas aplikacija opozori, da se hranjenje ne more izvesti, ker ni
dovolj ustrezne krme. Zato se odlocˇimo za izbiro krme z granulacijo
3mm. Enako naredimo za bazen 15. Za oba bazena vpiˇsemo tudi sˇtevilo
mrtvih rib 10. Po koncˇanem hranjenju nam tako ostane 7kg krme z
granulacijo 3mm in 440 rib v obeh bazenih.
Korak 10 - Izlov - Odlocˇimo se, da bomo izlovili ribe iz bazena 15. Aplika-
cija nam v ustreznem obrazcu pove, da je v izbranem bazenu trenutno
440 rib. Vpiˇsemo, da smo jih izlovili 200. Tako v bazenu ostane 240 rib.
Na osnovi podatkov po izvedenem sortiranju in tehtanju rib v procesu
pakiranja, vpiˇsemo tudi tezˇo ulovljenih rib.
Zaljucˇek - Ko izvedemo vseh deset korakov, lahko v aplikaciji na domacˇem
zaslonu pregledamo stanje po bazenih:
- Bazen 14: 440 rib, kolicˇina vnesˇene hrane: 1.5 kg
- Bazen 15: 240 rib, kolicˇina vnesˇene hrane: 10.5kg
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Ko pa pregledamo koncˇni izpis, za celotno generacijo 2014-1, dobimo:
- zacˇetno sˇtevilo rib: 1000
- izlov: 200
- mrtve ribe: 120
- koncˇno sˇtevilo rib 680
- kolicˇina vnesˇene hrane: 12kg.
Na zgornjem seznamu korakov vidimo, da smo hranjenje izvedli kar v 4
od 10 korakov. Enako je pri dejanski uporabi aplikacije v ribogojnici, saj se
proces hranjenja izvaja vsakodnevno, vcˇasih celo vecˇkrat na dan, tako kot
smo opisali v poglavju 2. Hranjenje in nabava krme sta procesa, ki vplivata
na spreminjanje zaloge krme. Prav tako smo testirali selitev, delitev in vnos
mrtvih rib, ki spreminjajo stanje bazenov in sˇtevilo rib. Pri teh procesih ne
sme priti do napake, ker bi se potem napaka prenasˇala naprej in bi vplivala na
celotno obdelavo podatkov in bi jo bilo tezˇko odpraviti. Na koncu testiranja
smo v podatkovni bazi dobili pricˇakovano stanje po posameznih tabelah.
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
V okviru diplomske naloge smo spoznali ribogojnico in kako v njej potekajo
razlicˇni procesi dela in upravljanja. Lahko recˇemo, da gre za skrbno organi-
zirane in nacˇrtovane sklope procesov, kar naredi samo ribogojnico sˇe bolj pri-
vlacˇno. Pri izvajanju vsakega procesa se belezˇijo razlicˇni podatki. Scˇasoma
se nabere ogromna kolicˇina podatkov, ki lahko hitro postanejo nepregledni,
na kupih papirjev ali pa v razlicˇnih datotekah in tabelah na racˇunalniku.
Mozˇnosti da pride do kaksˇne napake, so tako cˇedalje vecˇje. To nas je moti-
viralo, da smo zadeve vzeli pod drobnogled priˇsli do sklepa, da je najboljˇse,
cˇe se bodo podatki obdelovali elektronsko, vse na enem mestu.
Cilj diplomske naloge je tako bil izdelati spletno aplikacijo, ki bo omogocˇala
podporo vsem procesom v ribogojnici. Podrobneje smo preucˇili posamezne
procese. Izpisali smo si, kaj je za vsak proces pomembno, kaj so pogoji,
da se proces izvede in kaksˇni so rezultati procesa, oziroma kaksˇni podatki
se belezˇijo. Ko smo imeli definirane vse procese na tak nacˇin, smo zacˇeli z
nacˇrtovanjem podatkovnega modela. Sledil je nacˇrt uporabniˇskega vmesnika.
Pri tem je bil velik poudarek na preprostosti in preglednosti.
Po koncˇanem nacˇrtovanju smo zacˇeli z implementacijo. Odlocˇili smo se za
uporabo odprtokodnih tehnologij. Tu bi izpostavil predvsem celotno ogrodje
Twitter Bootstrap, ki je enostaven za uporabo in nam je pri sami implemen-
taciji prihranil ogromno cˇasa ter energije. Ponudil nam je skoraj vse potrebne
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gradnike za nasˇo aplikacijo. Z njegovo pomocˇjo smo zagotovili podporo za iz-
vajanje uporabniˇskega vmesnika na razlicˇnih tipih ekranov, tudi na pametnih
mobilnih napravah.
Sama implementacija je za nas predstavljala velik izziv, saj so bili nacˇrti
kar obsezˇni. Odlocˇili smo se za modularno gradnjo aplikacije. S tem smo
zagotovili vecˇji pregled nad programsko kodo. Vecˇjih tezˇav pri implementaciji
ni bilo. Na voljo smo imeli realne podatke za sprotno testiranje. Uvazˇanje
dobaviteljeve tabele za priporocˇljivo hranjenje nam je vzelo kar precej cˇasa.
Tabela je bila shranjena v programu Excel mi pa smo jo morali prenesti v
PHP spremenljivko tipa polje. Vendar nam je tudi to uspelo.
Aplikacija nudi podporo za upravljanje poljubne ribogojnice. Po za-
kljucˇenem diplomskem delu jo bomo dali v poskusno obratovanje in testiranje
v realno ribogojnico. Daljˇsi cˇas uporabe aplikacije bo pokazal njene pred-
nosti. Zagotovo pa se bo nasˇla kaksˇna pomanjkljivost, ki je sˇe ne poznamo.
Mozˇnosti za izboljˇsave, predvsem pa za nadgradnje je ogromno.
Med samim diplomskim delom sem se naucˇil veliko novega. Spoznal sem,
da dober nacˇrt pomeni vecˇ kot polovico celotnega dela. Cˇe se zastavljene
naloge pravilno lotimo, je uspesˇen izdelek zagotovljen. Izgubil sem zacˇetni
strah pred vecˇjimi projekti. Zakljucˇena in delujocˇa aplikacija v okviru di-
plomskega dela nam je dala motivacijo, da se lotimo sˇe kaksˇnih drugih vecˇjih
projektov. Idej je na pretek.
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